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であり，HIF-1αが安定化することによって CA IX のタンパク質の発現が報告されている。本研究では，
エナメル上皮腫における低酸素誘導因子である HIF-1α，CA IX の発現を免疫組織化学的に検索する
と共に，CD34 陽性血管の microvessel density (MVD) を計測することで血管新生との関連性を明らか
にし，エナメル上皮腫の発生，分化，進展等と低酸素誘導因子の役割について検索した。
【材料および方法】エナメル上皮腫 48 症例（濾胞型 19 症例，叢状型 18 症例，単嚢胞型 11 症例）お
よび対照として歯嚢 10 例に対し，HIF-1α，CA IX，CD34 を用いて免疫組織化学的に検討した。
【結果】免疫組織化学的に，HIF-1α，CA IX は歯嚢およびエナメル上皮腫の歯原性上皮細胞，マク
ロファージや線維芽細胞において発現がみられた。それぞれの局在は，HIF-1αは細胞質および核に，
CA IX は細胞膜に発現がみられた。HIF-1αは歯嚢では 10 症例中 8 症例で，初発エナメル上皮腫では
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IX を用い，免疫組織化学的にタンパクの発現をみると共に，CD34 陽性血管の microvessel density 
(MVD) を計測することで血管新生との関連性を明らかにし，エナメル上皮腫の発生，分化，進展等と
低酸素誘導因子の関連について検索した。
材料として，エナメル上皮腫初発症例 48 例（濾胞型 19 例，叢状型 18 例，単嚢胞型 11 例）および











低酸素状態は，MVD は HIF-1αと CA IX の発現と相関があり，エナメル上皮腫の多様な組織構築や
腫瘍細胞の分化での血管新生に影響している。
本研究は，エナメル上皮腫における HIF-1α，CA IX の発現と MVD は，低酸素状態下での腫瘍発
生時の微小環境の変化によって影響を受け，腫瘍の進展に関与していることを示唆している。また，
エナメル上皮腫の組織構築や腫瘍細胞の分化においては，顎骨の低酸素状態が関係していると示唆さ
れる。本研究はエナメル上皮腫における腫瘍細胞を周囲微小環境との関係を明らかにすることで歯科
基礎研究に貢献すると思われる。以上より，本論文は博士（歯学）の学位に値するものと判断する。
